保辜制度引进现行刑法的可行性探析——以界定故意杀人和故意伤害谈起 by 蒋敏露




































































































































































第 63 条后增加一条作为第 64 条，规定“保辜制度仅适用于最高
法定刑为五年以下有期徒刑的过失犯罪；或者最高法定刑为三年
以下有期徒刑的故意犯罪”；并在刑法典第 24 条后增加一条作为
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